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BIBLIOGRAFIA NAUKOMETRYCZNO ‑BIBLIOMETRYCZNO‑
‑INFORMETRYCZNA (WYBÓR)
Stresz cz enie
Przedstawiono wybór bibliografii z  zakresu naukometrii, bibliometrii oraz infor­
metrii.
Bibliografia została wyselekcjonowana w  ramach autorskich badań prowadzonych 
w zakresie: a) aktualnej debaty na temat naukometrii, bibliometrii oraz informetrii w Pol­
sce, b) historii tych dyscyplin oraz c) historii naukoznawstwa.
Zaletą takiego wyboru jest uwzględnienie wielu publikacji, które: a) przedstawiają 
poglądy zarówno polskich, jak i  zagranicznych autorów; b) omawiają poważne ograni­
czenia metodyczne naukometrii, bibliometrii oraz informetrii; c) ukazują nierozerwalny 
związek tych dyscyplin z naukoznawstwem.
Prezentowaną niżej bibliografię autor wykorzystał także w dwóch artykułach opubli­
kowanych w tomie 14. Prac Komisji Historii Nauki PAU (rok 2015).
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naukometrii, nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, 
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Abstract
The text presents a  selection of bibliography on scientometrics, bibliometrics and 
informetrics.
The bibliography was chosen in the context of the author’s research of: a) the current 
debate on scientometrics, bibliometrics and informetrics in Poland, b) the history of these 
disciplines, and c) the history of the science of science.
This selection has an important advantage because it includes many publications that 
a) represent the views both of Polish and foreign authors, b) discuss serious methodolog­
ical limitations of scientometrics, bibliometrics and informetrics and c) show the insepa­
rable connection between the disciplines and the science of science.
This bibliography was already used in two of the author’s articles published in Prace 
Komisji Historii Nauki PAU, volume 14 (2015).
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